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 Internet (interconnection networking) adalah jaringan komunikasi global 
yang terbuka dan menghubungkan jutaan bahkan milyaran jaringan komputer 
dengan berbagai tipe dan jenis, dengan menggunakan tipe komunikasi seperti 
telepon, satelit dan lain sebagainya. Dengan menggunakan internet memudahkan 
orang untuk mencari referensi tugas, membaca artikel dan lain sebagainya, untuk 
memeratakan penyebaran internet terutama di desa – desa terpencil CV. Lintas 
Smart Media menggunakan sistem wireless atau tanpa kabel sehingga dapat 
menekan biaya pemasangan dan penyebaran internet lebih cepat, oleh karena itu 
penulis mengambil tema tentang jaringan internet. Dengan menggunakan fuzzy 
inference system Mamdani akan mempermudah perhitungan estimasi biaya 
pemasangan internet karena dikerjakan melalui perhitungan yang tepat dan efisien.  
Dalam menentukan paket pemasangan internet menggunakan pendekatan 
logika fuzzy infrence sistem mamdani. Dihasilkan range kriteria MIN dan MAX, 
jika nilai kurang dari atau sama dengan 1 dan lebih dari atau sama dengan 0 maka 
nilai tersebut ”valid”, dan jika nilai lebih dari 1 atau kurang dari 0 maka nilai 
tersebut ”tidak valid”, nilai tersebut akan dihitung dengan fungsi harga implikasi 
MAX dan menghasilkan harga berdasarkan defuzzyfikasi, sehingga diperoleh hasil 
dengan perhitungan SPK perhitungan biaya pemasangan internet yang tepat. 
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 Internet (interconnection networking) is an open global communications 
network that connects millions and even billions of computer networks of various 
types and types, using communication types such as telephones, satellites and so 
on. Using the internet makes it easier for people to look for reference assignments, 
read articles and so on, to state the spread of the internet especially in the remote 
villages of CV. Cross Smart Media using wireless or wireless system that can 
reduce the cost of installation and deployment of the internet faster, therefore the 
author takes the theme of the Internet network. By using fuzzy inference system 
Mamdani will simplify the calculation of internet installation cost estimation 
because done through appropriate calculation and efficient. 
 In determining internet installation package using logic approach fuzzy 
infrence mamdani system. Generated range criteria MIN and MAX, if the value is 
less than or equal to 1 and more than or equal to 0 then the value is "valid", and if 
the value is more than 1 or less than 0 then the value is "invalid", the value will 
calculated by MAX implication pricing function and generate price based on 
defuzzyfication, so obtained with the calculation of the calculation of the 
calculation of the cost of proper internet installation. 
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